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Я часто задумываюсь над тем, как в дальнейшем сложится моя 
жизнь, после окончания университета. Смогу ли я применить знания, да-
ваемые мне на протяжении пяти лет, на практике. Стану ли я успешным 
работником в области этих знаний. И самый главный вопрос – чем я могу 
быть полезна, прежде всего, самой себе и окружающим. Обучаясь профес-
сии менеджера, я легче нахожу ответы на свои вопросы. 
На мой взгляд, предпринимателем нужно родиться, стать им не так 
просто. В моем представлении, одним из ярких примеров успешного пред-
принимателя является основатель компании Apple – Стив Джобс. Этот че-
ловек потрясает тем, что на протяжении всей жизни он был сам себе хо-
зяином. Наверное, главным секретом успеха Стива является его упорство и 
уверенность в своей правоте и в собственном успехе. Успешный предпри-
ниматель, несомненно, должен обладать такими качествами, как самоуве-
ренность, настойчивость и целенаправленность, но это не должно доходить 
до фанатизма.  
Все мы – люди. У каждого из нас есть потребности в чем-либо. Мы 
все хотим комфорта и удобства. Поэтому каждый предприниматель, соз-
дающий свой продукт, должен учитывать потребности людей. Стив Джобс 
очень легко подходил к этому вопросу. Меня поразила его гениальная про-
стота. Достаточно обратить внимание на то, чего бы мы хотели для того, 
чтобы упростить свою жизнь и внести в нее максимум удобств, и сделать 
шаги к созданию чего-то нового.  
Конечно, не каждый человек способен достичь определенных высот. 
Но если ты обнаружил в себе способности и большой потенциал, их не-
медленно нужно стараться реализовать. Успешным человек может быть во 
многих сферах жизни. История Стива Джобса служит отличным мотивато-
ром  к действиям. Лично я, хоть и обучаюсь менеджменту, пока, к сожале-
нию, не могу сказать, что реализуюсь как предприниматель или экономист. 
Возможно, я еще не обнаружила в себе того самого зерна. Но, когда я оз-
накомилась с историей успеха Стива Джобса, во мне все же проснулась 
некая мотивация к действиям. Возможно, это поможет мне найти себя и 
определить свое место в жизни. 
